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Part 3 The Relationship between Physical Activity in Infancy and Life and Play Skills 
in Kindergarten from Different Viewpoints Based on Sex and Age
児童学科 岩崎　洋子 朴　　淳香
Dept. of Child Studies Hiroko Iwasaki Junko Boku*
抄　　録　運動能力が円満に発達している幼児は，幼稚園での生活や遊びがスムーズに行われている傾向
にあることを本紀要で昨年，報告した。本年度は被験者を加えて再検討した結果，運動能力と生活・遊び技
能の合計点で p＜ 0.01，運動能力と粗大運動で，p＜ 0.01，粗大運動と微細運動，生活技能，社会性，言葉




Abstract In this paper, we argue that infants with fully developed motor ability have a tendency to devel-
op their life and play skills conspicuously in the final year of kindergarten. This year, we reexamined this
study adding examinees. The results showed a correlation of p＜ 0.01 in the sum total of ability of physical
activity and life and play skills, p＜ 0.01 in ability of physical activity and rough physical activity, p＜ 0.01
in rough physical activity, gentle physical activity, life skills, sociality and language. In physical activity and
life and play skills, 4-years-olds have a higher correlation than 5-years-old. Boys have a higher correlation in
rough physical activity, and girls have a higher correlation in gentle physical activity, sociality and language.
We found that there was a many-sided relationship between the daily contents of play and sociality and lan-
guage. That tendency supported our traditional methodology.
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表1 対象児の人数
4歳/男 4歳/女 5歳/男 5歳/女
2007年度 41名 50名 43名 42名
2008年度 50名 51名 46名 51名
2009年度 39名 29名 43名 41名




















































学年 運動能力 粗大運動 微細運動 生活技能 社会性 言葉
全
体
運動能力 .224（**） 0.047 .100（*） 0.053 0.067
粗大運動 .193（**） .271（**） .216（**） .220（**）










運動能力 男児→ .248（**） 0.144 .208（*） 0.071 0.073
粗大運動 .372（**） ←女児 0.161 .230（**） 0.125 － 0.016
微細運動 0.046 0.16 － 0.003 .289（**） .473（**）
生活技能 0.118 0.106 0.04 .383（**） .246（**）
社会性 0.109 － 0.028 .211（*） .407（**） .432（**）
言葉 0.033 0.073 .404（**） － 0.094 0.057
**p＜.01, *p＜.05
表4－3 運動能力と生活・遊び技能 5項目との相関（5歳児）




運動能力 男児→ .256（**） 0.107 0.114 0.065 0.142
粗大運動 .242（**） ←女児 0.124 .200（*） .332（**） .378（**）
微細運動 － 0.001 0.102 .224（**） .227（**） .509（**）
生活技能 0.092 .211（*） .264（**） .412（**） .335（**）
社会性 0.085 .304（**） .310（**） .562（**） .400（**）



































図 1－ 1の 4歳児男児の運動能力と生活・遊び技
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